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MoSiBTiC 合金（65Mo–5Si–10B–10Ti–10C at.%）とその比較材として派生形 MoSiBTiC 合金
（70Mo–5Si–10B–7.5Ti–7.5C at.%）をアーク溶解法にて作製したのち，1800°C，24時間の熱処理を施した．
得られた熱処理材のインゴットから，2 × 2 × 4mm3の寸法を有する角柱試験片をワイヤー放電加工機を用いて















































比較材として1400°C，250 MPa破断材（R ~ 36%）の試験片に対して，SEMによるゲージ部のミクロ組
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